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PROFIL PENDERITA KANKER SERVIKS  
DI RSUD DR MOEWARDI 




Kanker serviks merupakan kanker ginekologi yang paling sering terjadi pada 
wanita, penyebab utamanya adalah adanya human papilloma virus (HPV) 
terutama pada tipe 16 dan 18. Faktor resiko yang berhubungan dengan kejadian 
kanker serviks, yaitu usia, usia pertama kali melakukan hubungan seksual, 
multiple sexual partner, penggunaan kontrasepsi hormonal, riwayat penyakit 
keluarga, nutrisi, aktivitas fisik (olah raga), pendapatan keluarga, perokok aktif 
dan paritas. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui distribusi frekuensi profil 
penderita kanker serviks berdasarkan faktor resiko. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif deskriptif. Sampel adalah pasien kanker serviks di poliklinik 
kebidanan dan kandungan RSUD Dr Moewardi sejumlah 43 responden. Teknik 
sampling menggunakan accidental. Instrument penelitian menggunakan 
kuesioner. Sebanyak 43 responden terkena kanker serviks pada usia ≥30 tahun. 
Terdapat 5 (11,6%) responden riwayat penyakit keluarga dan sebanyak 38 
responden (88,4%) tidak memiliki. Responden yang melakukan hubungan seksual 
pada usia ≤18 tahun 22 responden (51,2%), dan sebanyak 21 responden (48,8 %) 
pada usia >18 tahun. Responden yang memiliki multiple sexual parner terdapat 5 
responden (11,6%), sebanyak 38 responden (88,4%) hanya memiliki satu. 20 
(46,5%) responden menggunakan kontrasepsi hormonal dan sebanyak 23 
responden (53,5%) tidak menggunakan. 19 responden (44,2%) memiliki paritas 
>3 kali dan sebanyak 24 responden ( 55,8%) memiliki paritas ≤3 kali. Perokok 
aktif sebanyak 1 orang (2,3%). 12 responden (27,9%) melakukan aktifitas fisik 
(olah raga), tidak melakukan aktifitas fisik (olah raga) sebanyak 31 responden 
(72,1%). 15 responden (34,9%) mengkonsumsi makanan yang dibakar atau 
makanan yang kurang sehat, 43 responden memiliki menu makanan yang sehat 
untuk pemenuhan anti oksidan yang terkandung dalam sayuran dan buah.  Jumlah 
pendapatan per bulan sebanyak 34 responden  (79,1%) dengan  pendapatan < Rp. 
1.145.000/ bulan. 












PATIENT PROFILE OF CERVICAL CANCER  
IN MOEWARDI HOSPITAL  
By: Nurul Istiqomah  
 
ABSTRACT 
Cervical cancer is the most common gynecologic cancer in women, the main 
cause is the presence of human papilloma virus (HPV), especially types 16 and 
18. Risk factors associated with the incidence of cervical cancer, namely age, age 
at first sexual intercourse, multiple sexual partner, hormonal contraceptive use, 
family history disease, nutrition, physical activity (sports), family income, active 
smokers and parity. The purpose of the study is determine the frequency 
distribution profile of cervical cancer patients. This research is descriptive 
quantitative. Samples were cervical cancer patients in the obstetrics and 
gynecology clinic of Hospital Dr. Moewardi 43 respondents. Using accidental 
sampling technique. Instrument research using questionnaires. A total of 43 
respondents for cervical cancer at the age of ≥30 year. There are 5 (11.6%) of 
respondents family history of the disease and as many as 38 respondents (88.4%) 
do not have. Respondents who had sexual intercourse at the age of 22 years ≤18 
respondents (51.2%), and 21 respondents (48.8%) at the age of> 18 years. 
Respondents who have multiple sexual parner there are 5 respondents (11.6%), a 
total of 38 respondents (88.4%) only have one. 20 (46.5%) of respondents use 
hormonal contraception and as many as 23 respondents (53.5%) do not use. 19 
respondents (44.2%) had a parity> 3 times and as many as 24 respondents 
(55.8%) had parity ≤3 times. Active smokers by 1 person (2.3%). 12 respondents 
(27.9%) physical activity (sports), no physical activity (sports) of 31 respondents 
(72.1%). 15 respondents (34.9%) were burnt foods or foods that are less healthy, 
43 respondents have a healthy diet for the fulfillment of antioxidants contained in 
vegetables and fruits. Total revenue per month for 34 respondents (79.1%) with 
income <Rp. 1.145 million / month.  
Keywords: cervical cancer, cervical cancer risk factors, gynecological.  
 
 
 
